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資料
問題解決の能力を支える話型
児3量が問題解決のi畠緩に沿って学習を進めていくためには‘教師が適切な発問・指示などをして
いくことが有効な手だてであるe 問題解決の過程!こ沿コた教簡の発問を定型化し{教邸の~i5ll:1)、
児童がその発問を足場として問怒解決をしていく学習を繰り返してい〈ことで、問題解決の能力を
湾てていく。
???????????????????????????、??????っ????????? 。 ? ??っ? 、??? 。
|(2つの轍を縫示して)Aと61立、何が違いますか.
lそのような違いが出た原因は何だと患いますか.
問題をつくる場面
予想を立てる場i
その予想を確かめるためには、
{可がどのようになることを調べればいいのですか.
|そのような実験をするとどんな結果になるはずですか.1
|予怨した実験絵果と実際の実験結果の違いは何ですか.1
lそのような違いが出た原因は何だと思いますか
1このことから、自分の仮説通りだったといえますか. l' 
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